





























penting dalam pendidikan karena
memudahkan para pelajar untuk
berpikir,dan menulis juga dapat
membantu setiap orang untuk
menjelaskanapayangadadidalam

















peristiwa dan masalah yang
dihadapinya. Tujuan teks biografi
adalah untuk mengetahui riwayat
hidupseorangtokoh,yangberisikan
paparanperjalananhidup,perjuangan
karya, dan penghargaan yang
didapatkannya.
Berdasarkan hasilobservasi
awalyang dilakukan oleh peneliti






Akan tetapi,belum ada penelitian
secara mendalam tentang
kemampuan menulis teks biografi
dalam bahasaMakassar.Selainitu,
penelitiinginmengetahuikemampuan
siswa dalam menceritakan atau
menggambarkan tentang kehidupan
seseorang,juga agarsiswa dapat
meneladani hal-hal yang berguna
berupa tindakan atau perilaku dari
tokohyangmerekaceritakan.Adapun


















siswa kelas VI SMP Negeri26
Makassar?.Adapuntujuanpenelitian
adalah untuk mendeskripsikan




















menulis merupakan suatu proses
kreatif memindahkan gagasan ke
dalamlambang-lambangtulisan.









jalan menuju pemahaman tentang







dengan ukuran tertentu, makna
tertentu,sertatujuantertentu.Teks
bersifat sistematis dan memiliki
struktur teratur, dengan elemen-
elemen yang jika perubahan pada















ungkapan bahasa tentang kegiatan




























Menurut Fu’ad (2008: 5)
biografiadalahbukuriwayathidup
seseorangyangditulisolehoranglain.
Penulis sebagaipemilik hak atas
kekayaan intelektual atau
penulisannyabertanggungjawabatas
















































mulai dari dilahirkan, kemudian



















maka penelitian ini hanya
menggunakanvariabeltunggalyaitu
kemampuan menulis teks biografi


















kemampuan siswa dalam menulis























teknik tes (menulis teks biografi
dalambahasaMakassar).
Datayangdiolahdandianalisis




26 Makassar. Adapun langkah-




























kemampuan menulis teks biografi
dalam bahasa Makassar siswa












kemampuan menulis teks biografi
dalam bahasa Makassar siswa
dikategorikan tidak mampu pada
aspekstrukturteks,tampakbahwa





teks yang dituliskan siswa
memunculkan tiga struktur teks
biografiyaituorientasi,peristiwaatau











(2014: 138-139) yakni apabila
penggunaanbahasadanpilihankata
yangdigunakantepat,sesuaidengan
struktur kalimat, dan logis
mengungkapkanmakna.
Selanjutnya pada analisis
kemampuan menulis teks biografi
dalam bahasaMakassarpadaaspek
mekaniksiswajugadinyatakantidak
mampu karena terdapat banyak











memeroleh nilai tertinggi pada
penilaianaspekisi.Sedangkanpada


















secara menarik. Terbukti dari
perolehannilaisiswadarikeempat
aspekyangdinilaiyakniisi,struktur
teks, penggunaan bahasa, dan
mekanikyangmendapatnilai75-100
belum memenuhi kriteria tingkat
kemampuansiswayaitu75%.Adapun
siswa yang mendapatnilai75-100
berjumlah 18 orang (51,43%)dan








26 Makassar dikategorikan tidak
mampu. Hal ini dibuktikan dari
perolehan nilaisiswa yang tidak
mencapaikriteriaketuntasanminimal
(KKM). Secara keseluruhan,
kemampuan menulis teks biografi
dalam bahasaMakassarsiswakelas
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